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CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ : 
EL BARROC DE MATARÓ I DEL MARESME 
Exposició inaugurada al nou local del Museu Arxiu de Santa Maria el 16 de juliol de 1985. 
Realitzada conjuntament pel personal del Museu Comarcal del Maresme i del Museu Arxiu de Santa 
Maria, s'inclou als actes culturals organitzats a la nostra ciutat amb motiu de la celebració el juliol 
d'enguany del Seminari "El comerç entre Catalunya i Amèrica, segles XVIII i XIX", curs de la Univer-
sitat Menéndez Pelayo. 
EL BARROC 
A finals del segle XVIIl s'utilitza per primera 
vegada l'adjectiu barroc per definir tota una 
època. Aquest qualificatiu és emprat pels historia-
dors racionalistes i romàntics per anomenar un art 
que es considera, estèticament, lleig i repulsiu. 
Es possible que el mot barroc provingui de la 
paraula portuguesa baroco, que significa "perla 
irregular i defectuosa", o de la complicada forma 
sil.logística baroco. De fet, el mot ben aviat va 
tenir un sentit més cronològic que no pas artístic, 
i definí i englobà els diferents corrents pictòrics, 
escultòrics, arquitectònics i literaris que es desen-
voluparen a Europa durant els segles XVII i XVIII 
i, alhora, definí la forma concreta de vida d'un 
temps i d'un espai. 
Les escultures, pintures i altres objectes d'art 
que s'han conservat reflecteixen, amb fidelitat, les 
idees, sentiments i passions d'una etapa històrica 
força trasbalsada. En totes les vessants artístiques, 
el barroc es caracteritzarà per l'assumpció d'un 
nou realisme que incorpora un ideal estètic de 
perfecció: tot podrà ser representat, fins l'essència 
més íntima de l'home. 
Aquesta forma d'expressió artística que pro-
lifera a l'Europa dels segles XVII i XVIIl i que, 
plàsticament, il.lustra aquests anys, amb l'adveni-
ment del gust neoclàssic, gaudirà de poques 
simpaties. El testimoni de Jean Jacques Rousseau 
és descriptiu; al seu diccionari de la música (1767) 
va escriure: Una música barroca és aquella que 
té una harmonia confosa, carregada de modula-
cions i dissonàncies, el cant dur i poc natural i el 
moviment forçat ... . L'oposició m^oritària de 
la intel·lectualitat vuitcentista a l'art barroc 
arribarà al nostre segle. La seva revalorització és 
tasca dels nostres dies. 
L'època del barroc és àmplia i complexa. Els 
segles XVII i XVlll naveguen en un mar de dife-
rents corrents que en definitiva formaran el que 
anomenem barroc, expressió artística que varia 
en el temps i en l'espai. Corrents com el natura-
lista-realista, el classicista, el rococó, ... es desen-
voluparen d'una manera o altra segons els llocs i 
els moments. A mitjans del segle XVIII, el 1760, 
per exemple, el panorama és divers: 
A CATALUNYA 
Antoni Viladomat, el pintor més impor-
tant del segle, havia mort feia pocs anys, 
deixant, però, una bona promoció d'artistes. 
Un d'ells, Francesc Tramulles, segueix la lí-
nia barroca de composició. 
Al Principat, durant la resta d'aquest se-
gle, es reproduiran les innovacions arribades 
de França i d'Itàlia. 
A ESPANYA 
A. Rafael Mengs, pintor vingut de l'es-
tranger, revoluciona el corrent pictòric esta-
blert aleshores, el barroc, tot introduint les 
primeres connotacions neoclàssiques. Bayeu 
reprodueix les seves ensenyances. 
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A EUROPA 
A la segona meitat del segle XVIII, la 
pintura evolucionà vers el decorativisme. Ens 
trobarem amb l'anomenat rococó que J. J. 
Fragonard expressarà (?) perfectament. 
El concepte art barroc, com a manifestació 
d'unes expressions artístiques, pot ser poc entene-
dor. Pot, àdhuc, embafar, com a escrit Josep Pla. 
Si es segueixen, però, les pautes que els artistes 
es marcaran per desenvolupar les seves obres, po-
drem entendre i, alhora, captar la lògica d'aquest 
art. El crític suís Wòlffuin va redactar tota 
una teoria de l'art barroc interpretant, en cinc 
punts, aquests corrents artístics que, fins al nos-
tre segle, gaudien de poques simpaties. 
i. El barroc és pictòric. 
Quan un infant dibuixa un ninot, primer fa 
el contorn i després ei pinta. La pintura barroca, 
contràriament, insinua les formes amb un seguit 
de pinzellades sense continuació; les figures no 
són immòbils dins dels seus contorns. 
2. El barroc és espai en profunditat. 
La lluita per a plasmar la tercera dimensió 
en una tela plana és una de les constants de la his-
tòria de la pintura. En aquesta època barroca, es 
patentitzarà el gust per donar un espai en profun-
ditat, dibuixant plans diferents i fent que les fi-
gures pròximes estiguin més detallades que les si-
tuades al fons dels quadres, on els detalls es per-
den. 
Jean Honoré Fragonarl (1732-1806). E\ gronxador. 
3. El barroc és composició oberta. 
L'artista del segle XVIII juga amb l'especta-
dor de la seva obra, incitant-lo a intervenir-hi per 
acabar-la. Una escena com la que presentem, per-
met a l'espectador que la contempla d'imaginar-se 
el vaixell sencer o la continuació del moll. 
4. El barroc és efecte global. 
Cap detall no té sentit fora del context glo-
bal de l'obra. L'escena es presenta com una totali-
tat, on cada figura s'interrelaciona amb les altres. 
5. En el barroc l'obscuritat és moviment. 
L'ombra, com a recurs de composició, s'uti-
litza en pintura i arquitectura. EI joc d'ombres 
dóna moviment a l'obra, la canvia. 
EL BARROC DEL MARESME 
Després d'haver generalitzat, cal concretar 
les característiques del barroc a Catalunya i al Ma-
resme. 
A l'inici del segle XVII. quan a Europa escla-
ta ei nou estil, perduren encara les tendències an-
teriors inspirades en el gòtic i en el renaixement. 
Les causes hem de buscar-les en fets socials i 
econòmics. 
El barroc s'introduirà amb força al darrer 
terç del segle XVII, i cl segle XVIII serà el segle 
barroc per excel.lcncia. Fins i tot en algunes mani-
festacions perdurarà fins ben entrat el segle XIX. 
El barroc a Catalunya va ésser un estil molt popu-
lar, assumit per tothom. 
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Retaule del Roser, d'Antoni Riera i Lluís Bonifaci. Planta de la capella F o n d a de Santa Maria 
d 'Arenys de Mar. 
ARQUITECTURA 
L'arquitectura civil de l'època barroca no té 
al Maresme característiques espectaculars. La tro-
bem a la "casa de cós" i molt especialment a les 
masies. 
Antigues masies com Can Magarola d'Alella 
o Can Vista de Teià incorporen elements barrocs 
en reestructurar les façanes. Altres com Can Ba-
llescà o Ca l'Esquerramau de Cabrera són total-
ment edificades seguint el ritme del nou estil. 
Algunes cases de cós de l'època mantenen 
encara la decoració barroca d'esgrafiats. 
El barroc és assumit totalment en l'arquitec-
tura religiosa del Maresme. Les noves construc-
cions de l'època, per exemple, l'església de Santa 
Maria de Mataró o la capella Fonda, o dels Dolors, 
de l'església de Santa Maria d'Arenys, són fetes en 
pur estil barroc. 
Cal destacar també l'església de Santa Anna 
de Mataró, amb la seva magnífica portalada. 
El plànol, anònim, és una referència del gust 
arquitectònic de l'època. De fet, però, ni l'església 
fou ampliada segons el plànols, ni la capella va és-
ser construïda d'acord amb les seves directrius. 
L'any 1777 es proposà a l'arquitecte barcelo-
ní Joan Mas l'ampliació de l'església arenyenca i la 
construcció de la capella Fonda. Joan Olivé va és-
ser, però, qui va aixecar la fàbrica de la capella; 
també dissenyaria la planta de Santa Cristina de 
Lloret. 
La capella Fonda és de planta circular, cober-
ta amb cúpula, i posseeix un cambril rera l'altar 
que guarda la imatge de ia Mare de Déu dels Dolors. 
La capella contrasta amb la senzillesa gòtico-
renaixentista de l'església. Encara que poc cone-
guda, és un exemple molt clar d'arquitectura bar-
roca. 
ESCULTURA 
Parlar d'escultura barroca al Maresme vol dir, 
sobretot, parlar dels magnífics retaules que orna-
mentaven les nostres esglésies, de les imatges popu-
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Cap del Pare Etern del desaparegut retaule major de 
Santa Maria de Mataró, obra de Salvador Gurri. 
lars, dels misteris de les processons de Setmana 
Santa, de les capelletes de carrer. 
Dissortadament els fets de juliol de 1936 
comportaren la desaparició d'una part molt impor-
tant d'escultura i retaules barrocs. 
Dos retaules importants han arribat amb tota 
ia seva bellesa fins a nosaltres. 
Ca! esmentar també un tercer retaule, el de 
Tiana. Obra de Josep Tramulles, es un exemple de 
com eren els primers retaules barrocs. 
Dels retaules barrocs desapareguts durant els 
fets de juliol de 1936, cal destacar per la seva im-
portància el retaule del Roser d'Arenys de Mar. 
obra d'Agustí Pujol (1627), el retaule de Sant Isi-
dre de Sant Vicenç de Montalt, de Pau Costa i Jo-
sep Poi (1704), i el retaule major de Santa Maria 
de Mataró, construït per Salvador Gurri (1779). 
RETAULES 
EL RETAULE MAJOR D'ARENYS DE MAR 
L'any 1636 l'escultor arenyenc Antoni-Joan 
Riera en projectà el basament. Francesc Santacruz 
el començà entre els anys 1682 i 1686. L'any 1 706 
la Comunitat de Preveres de Santa Maria d'Arenys 
de Mar contractà Pau Costa, escultor de Vic, per 
continuar-lo i acabar-lo. L'obra durà des del 1706 
al 1712, més de cinc anys. Els treballs de policro-
mia, els daurats i els estofats foren executats l'any 
1711 pel barceloní Erasme Vinyals. 
El retaule m^or d'Arenys és un conjunt mo-
numental on tot és ordre í harmonia. Pau Costa hi 
deixà la seva empremta personal, adaptada, però, 
als corrents del moment, com pot apreciar-se ben 
especialment en les columnes salomòniques de fu-
llatge helicoidal. 
Les escenes dels relleus del retaule són inspi-
rades en gravats del pintor italià Cario Maratta, 
com demostrà l'historiador arenyenc Josep M. 
Pons i Guri. 
El retaule d'Arenys de Mar de Pau Costa ha 
estat considerat com el més interessant retaule 
barroc de Catalunya. 
El retaule del Roser, de Santa Maria de Mata-
ró, d'Antoni Riera, te també primacia en el con-
junt dels retaules catalans. 
Els daurats i estofats de les figures, la comple-
xitat de la traça, la multiplicitat de cavitats i pers-
pectives fan que els dos retaules siguin ben descrip-
tius de tot el que comporta restil barroc. 
PAU COSTA, ESCULTOR 
Va néixer a Vic el 1672. Als setze anys exe-
cutà e! retaule de Sant Libori per a l'església de la 
Pietat de Vic. Dos anys més tard, el 1690, el de 
Sant Antoni de Torelló. El 1698 traçà el retaule 
de Sant Benet de la Seu quan treballava en un altre 
per al monestir de la Portella. El 1699 contractà 
cl del Sant Crist de la parròquia de Seva i el 1705 
escultura el de Sant Feliu de Torelló, que acabaria 
el 1710. L'any 1708 realitzà el retaule del Roser 
d'Olot. 
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Entre 1706 i el 1712 treballà a Arenys de 
Mar on construí l'important retaule major de l'es-
glésia de Santa Maria, la seva obra màxima. 
Es possible que el 1713 fes el retaule del Sant 
Crist de Berga. El 1723, conjuntament amb el fi-
guerenc Joan Torres, contractà el retaule de Cada-
qués, que dirigí i executà segons traça de Jacint 
Moretó. 
Morí el 1728, probablement a Cadaqués. 
EL RETAULE DEL ROSER DE SANTA MARIA 
DE MATARÓ. 
Ès una de les mostres més esplendoroses del 
barroc arrelat a la nostra terra. Segueix la tipolo-
gia dels antics retaules renaixentistes, mostrant 
els misteris del Rosari en una sèrie de plafons 
bellament emmarcats amb motius ornamentals, 
columnes salomòniques i cornises, amb frontals 
de volutes decorades en espiral. 
El retaule, escultòricament, es recolza en les 
espatlles de quatre atlants, que formen el basa-
ment. Els relleus de la primera andana il·lustren 
els misteris de Dolor, amb la Cruxifíxió al centre. 
A la segona andana hi ha representats els misteris 
de Goig. A la part més alta, els de Glòria, entre els 
quals hi destaquen especialment l'Assumpció i la 
Coronació de Maria. 
La fomícula central conté una bella imatge 
de la Mare de Déu del Roser. 
ANTONI RIERA, ESCULTOR DE MATARÓ. 
Neix a Mataró l'any 1641, fill d'Antoni Rie-
ra, fuster, i de Maria Mora. Fou batejat a Santa 
Maria el dia 10 d'agost. Els avis paterns eren pa-
gesos; els materns hortolans. 
Als vint-i-tres anys contrau matrimoni amb 
Maria Fàbregas. D'aquest matrimoni naixerà el 
1665 Marià Riera, qui amb el temps serà també 
escultor, col·laborador, hereu i continuador del 
seu pare. Antoni Riera casa en segones núpcies 
l'any 1673 amb Maria Bunach. Tornarà encara a 
contraure matrimoni per tercera vegada amb Ma-
ria Ramis. 
Antoni Riera, a més d'escultor, actua com a 
arquitecte, mestre d'obres i fuster. Es un perso-
natge molt actiu al Mataró de la fi del segle XVII. 
El 1685 presenta una traça per a l'ampliació 
de l'església de Santa Maria, que no és acceptada. 
El 1686 contracta l'acabament de l'obra de l'es-
glésia i locutoris del convent de les Tereses de Ma-
taró; el 1690, Antoni Riera i Marià Riera, pare i 
fill, hi construeixen el retaule. El mateix any 
1686 obra l'urna de Sant Desideri, en part conser-
vada el Museu Arxiu de Santa Maria. 
A partir del 1690 inicia la construcció del re-
taule del Roser, a Santa Maria, la seva obra màxi-
ma executada també amb la col·laboració del seu 
fill Marià. No s'acabarà fins el 1701. En ía primera 
part del retaule hi treballa també l'escultor Lluís 
Bonifaci. 
Antoni Riera mor a Mataró el 20 de maig de 
1703. 
EL RETAULE DE TIANA. 
Va ésser construït per l'escultor Josep Tra-
mulles, (1590-1665) a partir del 1645. El mateix 
escultor obrà també el retaule m^or de Valls (de-
saparegut) i el del monestir de Santes Creus. 
Tramulles, que fou l'introductor derretaule 
barroc de composició plana, on l'arquitectura ser-
veix de suport a les imatges exemptes, situa en 
una fomícula central la imatge de la Mare de Déu 
del Roser, trencant l'entaulament del primer cos, 
i estenent-lo al segon. Aquest intent d'unitaritat 
serà el punt de partença dels retaules del període 
pròpiament barroc. Així doncs, Tiana conserva un 
exemple típic de retaule barroc primerenc. 
EL RETAULE MAJOR DE SANTA MARIA 
DE MATARÓ. 
Salvador Gurri, escultor, fill de Tona, co-
mençà el retaule el 1779. En l'execució de l'obra 
hi col·laboraren els escultors mataronins Antoni 
Cabot i Dídac Serra, a més del fuster Josep Pla-
nas. D'aprenent hi treballà també el jove Damià 
Campeny. 
El 24 de juliol de 1783 es situà en el retaule 
la imatge central representant la Mare de Déu 
Candelera. L'any 1791 es col·locaren les imatges 
de les Santes. El grup escultòric del Parc Etern 
s'executà el 1794 i els dos grans àngels annexos 
quedaren enllestits l'any següent. 
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L'execució del retaule durà més de vint anys. 
Lluís Ferrer i Clariana cl valora com a retaule de 
marcat barroc català, amb inOuències artístiques 
franceses, rococós i fins i tot amb detalls italianit-
zants. 
Destruït cl 1937 se'n conserven alguns frag-
ments al Museu Arxiu de Santa Maria. 
Només tenim dades dels artistes més presti-
giosos del moment: Antoni Viladomat, els ger-
mans Tramulles o Pere Pau Muntanya. Vüadomat 
i Tramulles exerciren el seu mestratge a un elevat 
nombre de deixebles que traduïren en els seus 
treballs les ensenyances rebudes i les influèn-
cies de regust europeu que aquests grans pintors 
els donaren a conèixer. 
LA PINTURA BARROCA LA CAPELLA DELS DOLORS. 
Tot i l'abundosa producció pictòrica de 
l'època que avui es conserva i que ha arribat, més 
o menys intacta, fins els nostres dies, és molt poca 
la informació que es posseeix sobre els pintors 
barrocs del Maresme. Llevat dels grans mestres, 
podem dir que l'anàlisi de la pintura d'aquest pe-
ríode presenta grans llacunes i que, majoritària-
ment, els seus autors resten a l'anonimat. 
Les obres s'executaven per encàrrec (el com-
prador o dipositari de Pobra sabia què volia i com 
ho volia) i a partir d'un mostrari que no tenia 
massa variacions, escenes bucòliques o mítiques i 
temàtica religiosa (passatges de les Escriptures, 
sants, santes). L'encàrrec partia de referències prè-
vies (gravats, esbossos o còpies d'obres ja executa-
des) i per això els documents contractuals que es 
redacten són d'una minuciositat extrema. Aquest 
fet exphca que en diferents indrets del país s'ha-
gin localitzat pintures d'idèntica temàtica, compo-
sició i traça, tan sols amb petites variacions sense 
importància, modificacions en la situació d'un 
personatge secundari, diferent color dels vestits, 
etc. No existint el costum actual de signar l'obra 
executada, resten en l'anonimat la majoria de pin-
tures barroques. 
La Congregació dels Dolors de l'església de 
Santa Maria de Mataró s'inspira en el moviment 
religiós servita. Fundada a les acaballes del segle 
XVII, agermanà homes i dones de tots els esta-
ment, socials de la nostra ciutat. De la Congrega-
ció nasqué la idea de sol·licitar llicència per a la 
construcció d'una capella pròpia. S'escollí per a 
l'edificació una part de l'horta de Pau Seguí, 
annexa a la planta de l'església. L'escriptura de 
compra s'estengué el 4 de febrer de 1697 i Pany 
següent el rector Pau Llorens beneí el lloc i col.lo-
cà la primera pedra de Pedifici. L'obra es comen-
çà per la cripta, destinada als congregants, on 
s'hi enterrà a partir de 1707. 
EI projecte de decoració de la capella i sala 
de Juntes fou encarregat al pintor barceloní Anto-
ni Viladomat i Manalt Pany 1722. La muller de 
Viladomat, Eulàlia Esmandia, es suposa originà-
ria de Mataró. 
Paisatge bucòlic S. XVni. OU sobte tela anònim. 
Estudi preparatori d'Antoni Viladomat. 
Dibuix a llapis per a la novena estació del Via Crucis 
de la capella dels Dolors. 
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Detall de la desena estació del Via Crucis. 
OU sobre tela d'Antoni Vlladomat, 
De la primera etapa de Pobra, es conserven 
els esbossos i dibuixos preparatoris de les pintures 
que, posteriorment, Viladomat executà. El 1727, 
havent ja enllestit les teles de la capella, començà 
la decoració de les voltes i parets, pintades al 
tremp. Tres anys més tard decorà la sala de Jun-
tes. 
L'any 1733 la Congregació dels Dolors ad-
quirí la porció de terreny que uneix la capella 
amb Tesglésia, espai on s'hi construí l'escala i el 
cor. Possiblement fou el propi Viladomat qui sug-
gerí la compra de l'esmentat terreny, recomanant 
la supressió de l'accés exterior fins llavors obert 
en un lateral de la capella. S'aprofità l'avinentesa 
per traslladar les portes a l'actual emplaçament, 
decorant Viladomat la façana i el pòrtic. En la 
construcció de les portes, marcs i motllures i, so-
bretot en la gelosia del cor, col·laboraren amb 
Viladomat els escultors Pere Llobet, Gabriel Xi-
ralt i el fuster Pau Mascort. La decoració de la ca-
pella quedà enllestida l'any 1734. 
Ei conjunt dels Dolors, un dels exemples més 
complets del barroquisme català, és dels pocs que 
s'ha conservat intacte fins els nostres dies. 
Amb els anys, les teles envelliren i quedaren 
cobertes per una espessa capa de pols i fum, que 
enfosquí les pintures fins l'extrem d'amagar al-
guns detalls. Amb la recent restauració i l'adequa-
da il.luminació de la capella, l'obra d'Antoni Vila-
domat avui pot contemplar-se en tota la seva mag-
nitud i integritat. Els treballs de neteja, consolida-
ció i restauració duraren gairebé vint anys portats 
a bon terme per l'especialista català A. Gudiol i 
amb el suport econòmic de la Caixa d'Estalvis 
Laietana de Mataró. 
Antoni Viladomat. Autoretrat. 
ANTONI VILADOMAT. 
Antoni Viladomat i Manalt neix a Barcelona 
al carrer de Sallent, abans dels Arcs, el 1678. 
Molt jove entra d'aprenent primer al taller 
de Pasqual Salvat i després al de Joan Baptista 
Perramon. Però en realitat la seva formació vingué 
a partir de la col·laboració amb l'italià Ferdinando 
Galli Bibiena, l'artista més destacat de la cort de 
l'arxiduc. 
EI 1720 es casa amb Eulàlia Esmandia, de 
família probablement mataronina. 
Com a conseqüència de la seva activitat crea-
dora i la seva manera d'entendre l'art de pintar, 
entra molt aviat en conflicte amb el Col.legi de 
Pintors de Barcelona, amb el qual, i amb èxit, sos-
té dos plets, un el 1723 i altre ei 1739, que seran 
determinants per a l'afirmació de la llibertat de 
l'artista. 
El 1724 pinta la sèrie de vint quadres dedi-
cats a Sant Francesc d'Assís per a decorar el claus-
tre del convent dels franciscans de Barcelona, qua-
dres avui conservats al Museu d'Art de Catalunya. 
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Tardor^ d'Antoni Viladomat. OU sobre tela. 
Museu d'Art de Catalunya. 
Entre el 1722 i el 1737 executa el Conjunt 
dels Dolors de Santa Maria, conjunt conservat 
avui en el seu estat original. 
Mor a Barcelona el 1755. Ès enterrat a l'es-
glésia del Pi . ' 
Antoni Viladomat, pintor, dibuixant i mes-
tre, senyala una fita històrica en la pintura catala-
na del segle XVIII. Del seu mestratge nasqué l'es-
cola de pintura catalana contemporània. Barcelo-
na i Olot tenen en Viladomat el seu més clar pre-
cedent. 
Viladomat ha estat considerat per la crítica 
especial·ltzada com un dels pintors barrocs cata-
lans més destacats. Juan Agustín Ceàn Bermú-
dez, al seu Diccionario de los mas ilustres profe-
sores de bellas artes de Espana, (Madrid, 1800) 
referint-se a ell va escriure que com a pintor era el 
mejor de Espaüa en su tiempo, según decía Mengs 
quando vió sus oèras. Rafael Mengs fou pintor de 
cambra de diverses corts europees i un neoclàssic 
convençut; sobta, doncs, que des de la seva 
perspectiva, valorés amb tant d'encert Pobra de 
Viladomat. 
Viladomat ha estat centre d'atenció de molts 
investigadors. L'any 1877 J. Fontanals del Casti-
llo pubhca la primera biografia del pintor, en la 
qual hi figura una relació completa de les seves 
obres, tant les de Barcelona com les fetes fora de 
la capital del Principat. Raimon Casellas, el 1907, 
recollí els dibuixos preparatoris de! pintor que es 
trobaven escampats arreu. Rafael Benet el 1947 
resituà Viladomat amb l'anàlisi dels seus predeces-
sors catalans i dels ceus coetanis, insistint en el 
mestratge i l'escola que Viladomat va crear. 
Fa pocs anys, el catedràtic Santiago Alcolea 
—en la seva tesi doctoral— dedicà uns capítols a la 
figura de l'insigne artista. EI treball és un estudi 
molt ben documentat , bàsic per al coneixement 
de l'obra de Viladomat i del context general de la 
pintura setcentista catalana. 
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